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“Katakanlah : “Kalau sekiranya lautan menjadi tinta 
untuk (menulis) kalimat Tuhanku, sungguh habislah 
lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimat-kalimat 
Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu 
(pula)”. 
(QS. Al Kahfi : 109) 
 
 
“Bukanlah orang yang kuat itu kuat fisiknya, tetapi 
orang yang kuat adalah orang yang kuat menahan hawa 




“Jadikanlah kesalahan sebagai teman untuk 
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Penelitian ini berjudul “Pengaruh Kurs, Inflasi dan PDB Terhadap Nilai 
Ekspor Bersih Non Migas Indonesia Tahun 1980 – 2000” tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk mengetahui arah dan besarnya pengaruh kurs, inflasi dan PDB 
terhadap nilai bersih ekspor non migas di Indonesia.  
Alat analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi 
berganda dengan metode simultan dan juga menggunakan uji asumsi klasik yang 
meliputi uji multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi dan juga 
digunakan uji t, uji F serta uji koefisien determinasi.  Hasil dari penelitian ini 
adalah Uji t untuk inflasi variabel yang berpengaruh terhadap inflasi adalah kurs 
rupiah terhadap dollar AS pada tingkat a = 10%. Untuk uji F diketahui model 
tidak eksis. Uji asumsi klasik uji multikolinieritas yang terjadai masalah 
multikolinieritas adalah nilai ekspor non migas yang diprediksi, ekspor, ekspor 
non migas tahun lalu sedangkan variabel jumlah uang beredar, kurs rupiah 
terhadap dollar AS dan inflasi tahun lalu tidak terjadi multikolinieritas. Uji 
heteroskedastisitas tidak terjadi heteroskedastisitas, uji autokorelasi nilai DW 
berada pada daerah tidak ada keputusan. Uji t untuk ekspor non migas variabel 
yang berpengaruh adalah inflasi yang diprediksi signifikan pada a = 5% dan PDB 
signifikan pada a = 1%. Uji F model eksis, uji asumsi klasik uji multikolinieritas 
variabel yang terjadai multikolinieritas adalah kurs rupiah terhadap dollar AS dan 
inflasi sedangkan variabel inflasi yang prediksi dan PDB terjadi multikolinieritas. 
Uji heteroskedastisitas tidak terjadi heteroskedastisitas dan uji autokorelasi nilai 
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